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дента, без його індивідуального навчання, а також без його індивідуально налаштованої траєкто-
рії, яка представляє собою таку організацію навчального процесу, при якій індивідуальний підхід
і індивідуальна форма навчання є пріоритетними, при цьому студент володіє свободою вибору
дисциплін і тільки він сам несе за себе і за свою траєкторію відповідальність.
Викладач у даному навчальному процесі є консультантом (тьютером), який лише уважно спо-
стерігає за студентом і направляє його активність в ту чи ту сторону. Це передбачає високу мо-
тивацію студентів до навчання, яка формується не лише в академічній сфері. Студентоцентрова-
на освіта з її акцентуацією на набуття протягом навчання відповідних компетентностей жодною
мірою не протирічить таким перевагам вищої освіти, як фундаментальність і універсальність. У
низці джерел підтверджується той факт, що студентоцентроване навчання передбачає розширен-
ня прав і можливостей тих, хто навчається, розробку нових підходів до викладання і навчання,
навчальних програм, що відбивають практичний бік реалізації компетентнісного підходу у вищій
освіті.
Аналізуючи зміст численних дисертаційних досліджень, присвячених використанню компе-
тентнісного підходу для підготовки спеціалістів різних профілів, можемо виокремити ті шляхи,
за якими відбувається його поступова реалізація:
— широке впровадження у зміст вузівських навчальних дисциплін передових вітчизняних і
зарубіжних наукових розробок;
— розширення цільової підготовки майбутніх фахівців на замовлення конкретних суб’єктів
(підприємств, організацій) з можливістю вибору дисциплін, які вивчаються;
— впровадження інноваційних форм диференціації навчального процесу та методик викла-
дання;
— раціональне використання активних та інтерактивних методів навчання у вищій школі за-
лежно від профілю підготовки тих, хто навчається;
— тісний зв’язок науки, практики підготовки майбутніх фахівців з практичними потребами та
суспільними запитами;
— залучення досвідчених зарубіжних спеціалістів до викладання та організація міжнародного
обміну студентами під час їхнього навчання;
— застосування в практиці викладання сучасного мультимедійного забезпечення;
— удосконалення способів організації та розширення обсягів самостійної підготовки студен-
тів [2].
Модернізація навчального процесу в новій моделі навчання гарантує високу якість підготовки
майбутнього фахівця, а значить, захищає студента від професійної непридатності. Після завер-
шення навчання за цією системою студент є конкурентоспроможним на ринку праці не тільки в
Україні, але і зарубіжному.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Виклики сучасної ринкової економіки та активізація глобалізаційних процесів посилюють
конкурентну боротьбу на всіх ринках, зокрема, і на ринку освітянських послуг. Динамічний роз-
виток ринку праці та постійно зростаючі вимоги до новітніх професій, викликані технологічним
розвитком країн, потребують модернізації та запровадження нового інструментарію підготовки
високоякісних фахівців як на світовому, так і на європейському освітянському просторі.
Підготовка фахівців сьогодні базується на двох парадигмах навчання, які притаманні освітян-
ському ринку, а саме, навчання, спрямоване на викладача (орієнтація на вхід) та навчання, спря-
моване на студента (орієнтація на вихід). Із цих двох парадигм актуальнішим за вимогами ринку
праці є навчання, яке орієнтоване на підготовку моделі компетентнісного фахівця (орієнтація на
вихід), тобто студентоцентроване навчання. Забезпечення модернізації навчального процесу
здійснюється на різними напрямками (рис. 1), але головним є те, що в центрі всього навчального
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процесу знаходиться студент, на якого спрямовані різні інституційні та технічні інструменти. До
інституційних інструментів слід віднести вплив викладача, роботодавців, випускників, профе-
сійних організацій, студентських наукових та академічних Рад тощо. Тобто, в основу студенто-
центрованого навчання покладено ідею максимального забезпечення студентам шансів отримати
перше місце роботи на ринку праці, підвищення їхньої «вартості» у роботодавців (придатності до
працевлаштування) за рахунок здобутих протягом навчання компетенцій.
Серед виділених напрямків модернізації студентоцентрованого навчання важливу роль віді-
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Рис. 1. Напрямки модернізації навчального процесу
Потужним інструментом навчального процесу є використання «хмарних технологій», які до-
зволяють здійснити візуалізацію навчального матеріалу, забезпечити проведення змішаного на-
вчання, впровадити інтерактивні завдання, підтримувати спілкування у мережевих спільнотах.
Саме побудова інтерактивних інфографіків, динамічних презентацій, тестове он-лайн опитуван-
ня, створення власних он-лайн курсів суттєво розширюють можливості навчального процесу як з
боку викладача, так і з боку студента.
Отже, модернізація традиційних і впровадження сучасних технологій та інструментарію ви-
рішує значно більшу кількість проблем, ніж це було раніше і забезпечує підготовку якісного ре-
зультативного та компетентнісного фахівця для ринку праці.
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ПРО ВНУТРІШНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Очевидно, що для управління якістю вищої освіти недостатньо тільки зовнішньої оцінки, не-
обхідні внутрішні механізми гарантії якості вищої освіти, які забезпечують самі освітні установи.
Таким чином, проблема вивчення внутрішніх процедур управління якістю вищої освіти є актуа-
льною на сьогодні.
Розглянемо основні внутрішні процедури забезпечення якості вищої освіти, які орієнтовані на
результат.
1. Одним з елементів системи управління якістю вищого освіти є процедура самооцінювання,
навчального закладу. Основною тенденцією в забезпеченні якості вищої освіти має стати змі-
щення центру ваги із зовнішнього контролю якості освітнього процесу на внутрішню самооцінку
(самообстеження) вищих навчальних закладів на основі певних моделей менеджменту якості. Це
забезпечує перенесення відповідальності за якість і оцінку якості у вищий навчальний заклад.
